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4. 論文の訂正:査読審査の結果 原稿の訂正を求められた場合は 40日以内に，訂正された原稿に訂正点を
明示した手紙をつけて 前記泌尿器科紀要刊行会宛て送付すること，なお， Editorの責任において一部字句
の訂正をすることがある.
5. 採択論文:論文が採択された場合 原稿を3'.5インチフロ ッビーディスク・ MOディスク・ CD-R.CD-
RWのいずれかに保存し 編集部へ送付する.ディスクには論文受付番号・筆頭著者名・機種名・ソフトウ
エアとそのパージョンを明記する.Windowsの場合は MS-Word・一太郎，また Macintoshの場合は EG-










Information for Authors Submitting Papers in English 
1. Manuscripts， tables and figures must be submitted in three copies. Manuscripts should be typed 
double-spaced with wide margins on 8.5 by 1 inch paper. The text of al regular manuscripts should 
not exceed 12 typewritten pages， and that of a case report 6 pages. The abstract should not exceed 
250 words and should contain no abbreviations. 
2. The first page should contain the title， ful names and affiliations ofthe authors， key words (no more 
than 5 words)， and a running title consisting of the first author and two words. 
e.g. : Yamada， etal. : Prostatic cancer . PSAP 
3. The list of references should include only those publications which are cited in the text. References 
should not exceed 30 readily available citations. Reference should be in the form of superscript 
numerals and should not be arranged alphabetically. 
4. The titleぅthenames and affiliations of the authors， and an abstract should be provided in J apanese. 
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